




P epe riksaan S eme st e r P e rt ama






Duration : 2 hours
Masa : 2 jam
This examination paper consists of THREE (3) pages of printed materials.
Kertas peperiksaan ini mengandungi DAA Q) muka surat yang bercetak.
You may answer a question either in Bahasa Malaysia or in English.
Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa
Inggeris.
Answer THREE (3) questions. Question ONE (1) is compulsory.
Jawab TIGA (3) soalan. Soalan SATU (I) adalah wajib
Each question carries 100 marks.





Elaborate on the following concepts:










2. One of the functions of lnternet Radio YnCR is to produce useful
information to campus citizens and to the surrounding communities.
With reference to your production, assess the significance of the
programmes that were produced.
Salah satu dnripada fungsi Internet Radio YnCR ialah untuk menyediakan
maklumat yang berguna kepada warga l<ampus dan komuniti di sekitar USM.
Dengan merujuk kepada penerbitan anda, nilaikan kepentingan program yang
anda telah terbitl<nn.
A DJ can adopt various approaches in presenting radio programmes.
Discuss the approach that you adopted in your YnCR programmes.
Seseorang DJ boleh mengambil beberapa pendekatan dalam penyampaian
program-program radio. Bincangkan pendekatan yang anda telah ambil
dalam penerbitan anda.
How do you maintain theme consistency in your radio programmes
(without sacrificing variety) from one week to another.
Dalam menerbitlmn radio, bagaimanaknh kumpulan anda mengelcallcan
konsistensi tema program anda (tanpa mengabaikan kepelbagaiannya)
daripada satu minggu ke minggu yang lain?
List down some of the planning steps that you have to do in radio
streaming.
Nyatakan langkah-langkah perancangan yang anda harus buat dalam
penerbitan program'streaming' radio.
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